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K ıııe rc  gelince: O dalıa Erkâm barbiye sı- j 
Kıtlarında İken zekâsı, tevazuu, nezaket ve ter- } 
biyesiyle kendini gösterm işti. H attâ ben onura' ] 
sın ıfına ders okuttuğum  sırada Makedonya böl­
gesinde Bulgarislana taarruz esasına göre yap­
tırdığını bir harp oyununda onu kendime mu- ; 
avin olarak seçm iştim . Enver sonradan Make­
donya m ıntakasında büyük bir cesaret ve ıııaha- ! 
retle Bulgar çetelerine karşı fevkalâde başarı j 
göstermiş» n ihayet M eşrutiyetin ilânından ev­
vel Niyazi ile  dağa çıkarak, M eşrutiyetin elde e- i 
dilmesindeki âmillerden biri olm uştu. Bu başa- i 
u ların a  rağmen Enver daim a sade, nazik, âdeta | 
m ahcup denecek kadar mütevazı kalm ıştı. Fakat j 
İM İ de Trablusgarp’da İfalyaıılara karşı yerli { 
halkı harekete getirerek büyük işler gördükten : 
sonra Balkan Harbinin sonuna doğru Istanbu la jj 
döndüğü ve Edirney! Bulgurlardan geri almak 
İçin  Heri yürüyüşe geçen ordunun pişdarında 1 
süvarilerimizle birlikte Edilmeye girdiği vakit o j 
zamanki İt tih a t  ve Terakki hüküm eti, Binbaşı 
Enver Beyi Trablusgarp harbinden üç yıl ve Bal- j 
kan Harbinden üç yıl kıdem zammiyle birdenbire 
Miralay rütbesine çıkarınca ve biraz soıırıı da i 
General rütbesiyle kendisine Harbiye Nazırlığını 
verince, Enver bu m isli görülmemiş yükselişten 
gurur duydu; o sırada sa ltan at hanedanından 
bir su ltanla evlenmesi, (Arkası var)
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